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The implementation of assistive 
devices for patients with high-level 
cervical injuries would be proposed in this 
integral project. It contain of clinical 
3applications and outcome assessments of 
assistive technologies in spinal cord 
injured patients, implementation of 
monitor and control system using wireless 
network, implementation of the outdoors 
emergency rescue system, students of 
human factors on assistive devices, 
low-cost human-machine interfaces
(keyboard and mouse), design of a 
multi-function power wheelchair, 
implementation of the mouse & EMG 
control system, environmental control 
system (ECS) based on voice 
technologies.
In subproject I, evaluation forms, 
training protocols, patients’ and careers’
satisfaction, and outcome assessments will 
be designed, evaluated, and analyzed.
In subproject II, the network control 
interface of the spinal cord injured patients 
would be designed and implemented.
Some low-cost human-machine 
interfaces (keyboard and mouse) for the 
spinal cord injured (SCI) disables would 
be developed in subproject III.
The environmental control system 
suitable for spinal cord injured patients 
would be designed and implemented in 
subproject IV. And an environment-control 
system based on speech-recognition is 
proposed in subproject V. 
Keywords：Spinal cord injury, assistive 
technology, human-machine interfaces, 































































































































































































































































































        如圖二十一所示。
(b) 特殊字元輸出控制電路：

















































用 Windows98 作業系統中的 Windows





























以下的一段文字： A Voice Control 






































































































































































































































































































































(1) 李揚漢 等 “電腦游標控制器
(mounted Computer cursor 








統(Mobile track percussion 
system)”之專利申請。
(3) 李揚漢 等“旋轉滑動之滑鼠控制
平台(Rotary slip mouse control 
channel)”之專利申請。圖五十五。
(4) 李揚漢 等“嘴控式的轉動平台
















(6) M. C. Su and M. T. Chung, “A voice 
controlled computer interface ” The 
Biomedical Engineering Society 
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特 殊 鍵 -Alt
特 殊 鍵 -Del
特 殊 鍵 -Ctrl








































































































































    ENTER鍵
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１ ２ ３ ４ ５ 平均
鍵盤 0.5 1.5 0.7 0.5 1.5 0.94
大 鍵
盤 4 7 5.4 6 8 6.08
小 鍵
盤 5 7 6.5 5 7 6.1
表一：實驗結果：時間的單位是分鐘。
平均時間 辨識率
硬體實現 9.2 分鐘 96.3%
軟體實現 14.7 分鐘 94.7%
表二、實驗結果
訓練時間 辨識率
測試人員 1 81 12/12
測試人員 2 88 12/13
測試人員 3 95 12/14
測試人員 4 90 12/13
測試人員 5 93 12/13
辨識階段 辨識率
測試人員 1 10 分 36 秒 85/87
測試人員 2 9 分 47 秒 80/82
測試人員 3 11 分 06 秒 88/93
測試人員 4 13 分 23 秒 93/105
測試人員 5 10 分 52 秒 88/90
平均時間 辨識率
訓練階段 90 秒 92%












































      
      
圖四十 頭戴式電腦游標控制器之整體外觀架構
  







   
           導線                                吹吸管，其結構如
                                               圖(2)吹吸管架構
                                                  所示。
     
    
    
    
                                       吹吸嘴控器，其結構如
                                       圖(3)吹吸嘴控器結構所示。
   
    
    
游標控制盒，其內部結構如圖(4)電腦游標控制盒結構所示。
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圖四十一 吹吸管架構圖
                                 
吹吸之方向                       薄膜，為橡膠成份，具彈性
                                               導體金屬面
此段為無外皮                                           此段為無外皮
保護之導線                                             保護之導線
   為原滑鼠之右鍵的開關
                                             
                  
                 為原滑鼠之左鍵的開關
註：圖中虛線部份皆為導線
43
                       圖四十二 吹吸嘴控器之結構圖
       
      
                                      彈簧，作用為吹吸管與碗形構
    吹吸管之底部                            造的連結
                                              
                                                碗形構造
                          座標向上之
                          開關。註一
      
       
      
       
         
                                                   座標向右之
   座標向左之                                      開關。註一
   開關。註一    
    
                          座標向下之
吹吸管；管底固定於        開關。註一
碗形構造的正中心，
以此為定點，可上下
左右動。   
            嘴含之處
   
   
   
圖形說明：
         當嘴含著吹吸管，向上動時會壓迫“座標向上之開關”，如此
         便導通，經由 8051 單晶片控制步進馬達而最後使得座標向上








            圖四十三 電腦游標控制盒內之主體結構
此四個開關即為吹吸嘴控器構造中之開關。
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                    圖四十六 胸戴試電腦游標控制器
  




   
                                               吹吸嘴控器  
                                                     
                                                 
                      
                                                                        
                        導線





     此段為無外皮保護                              導體金屬面
        之導線                                         此段為無外皮保
                                                           護之導線
                               
薄膜，為橡膠
成份，具彈性
                      為原滑鼠右鍵之開關   為原滑鼠左鍵之開關














語音輸入 語音辨識 發射器 接收器
電視機
電風扇
電器用品
.
.
.
LCD
8951
SW1，SW2
電話接聽按鈕
撥號電路
撥號鍵盤
繼電器
振鈴電路喇
叭
電話機
電話線
圖五十二 潛望式螢幕示意圖
圖五十三、全聲控無線電話系統架構圖
圖五十四：全數位控制系統
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圖五十五 嘴控操作之遙控裝置平台之原型機
圖五十六 旋轉滑動之滑鼠控制平台之原型機
